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The present situation of the residential environment and its maintenance issue 
in the suburban developed residential area 
 - focusing on Komatsudai housing development in Atsugi City - 
 
Shintaro Manabe*1 Makoto Sasaki*2 Megumi Ono*3 Hiroaki Kitano*4 
 
The purpose of our study is to specify features and problems of the residential environment of the 
Komatsudai housing development in Atsugi city and to examine issues related to the maintenance and 
improvement of the future residential environment. The housing development is adjacent to south of our 
university and was developed 24 years ago in accordance with the land readjustment project. We analyzed 
the project’s scheme and the housing construction process of this housing development based on materials 
collected. Then we analyzed the street space of the residential environment based on the observational 
research of surrounding equipments, green ways and road-side trees.  
As a result, the followings were found. Firstly, the infrastructure of this area (For example, some of 
grid-like roads are built as green paths to prevent car traffics through the residential area.), as the basis for 
the residential environment, has direct influence on the safety of this area. Secondly, regarding the housing 
construction, houses built for sale by the developer have a strong influence on the formation of the 
residential environment and the street scenery, and they bring uniformity and greenery to this area, while 
the usage of land owners’ lands along main streets has negative effects on the residential environment.  
Thirdly, it seems important to maintain as well as to plant hedges, and also to make residents aware of the 























































































1970 年代に着工した事業面積 5,000 ㎡以上の集団





























































































 表５ 区画整理地の建売分譲住宅の平均面積 
宅地面積(㎡) 延床面積(㎡) 合計戸数(軒) 





























































協定外 87 3 14 9 











 協定外 0 0 4 1 








 協定外 2 0 2 2 









 協定外 0 1 2 1 
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・開発地   1977 年6 月開発工事開始。1979年 2 月竣

































































































































戸数（戸） 63 4 3
平均生垣率（％） 59.9 51.5 0
B-a B-b Ｂ-ｃ
戸数（戸） 129 28 1
平均生垣率（％） 57.8 51.2 0
C-a C-b 例外
戸数（戸） 3 95 2





































































      
































































































































理論と手法－ 1983年 6月 財団法人住宅生産
振興財団 に詳しい。 
4) 富士宮市・外神東土地区画整理事業環境整備計
画報告書 p1 序 1979年 3月 都市環境計画
研究所 に同様な指摘がある。 
5) 「この町で永く住みたい～地価にみる住民た
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